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фицированный аналоговый сигнал 0-20 мА или 4-20 мА или 0-10 В. В качестве недостатка 
таких преобразователей можно отметить  большую инерционность, зато они могут длитель-
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Для увеличения энергетической эффективности систем теплоснабжения в сельскохо-
зяйственных производственных помещениях большое значение имеет правильный выбор 
оборудования. 
Нами разработана структурная схема современного энергетического оборудования 
(рис.1), которое потенциально может быть использовано для проектирования инновацион-
ных систем отопления и горячего водоснабжения производственных помещений агропро-
мышленного комплекса.  
При выборе того или иного варианта теплоснабжения необходим критический анализ 
затрат на выработку единицы теплоты с учетом КПД и стоимости теплового оборудования, 
стоимости топлива, эксплуатационных затрат и экологичности проекта.  
Рассмотрим пример использования твердотопливных котлов производительностью 20 
кВт, выпускаемых в Республике Беларусь и России для указанных целей. В качестве топлива 
для твердотопливных котлов используют уголь, торф, дрова, пеллеты, опилки, щепу и другие 
отходы производства (биомассы) [1-4]. Сжигание отходов деревообработки и сельскохозяй-
ственного производства позволяет заодно решить проблему их утилизации. 
Основные расчетные технико-экономические характеристики котлов приведены в 
табл.1, стоимостные характеристики котлов взяты по источнику [5]. 
Современные котлы снабжаются электронными системами управления, что делает их 
энергонезависимыми и надежными, хотя более дешевые конструкции котлов управляются 
«вручную». 
Исходя из проведенных исследований, лучшими к эксплуатации в механических ма-
стерских аграрного сектора можно принять отечественные твердотопливные котлы (RIZON 
M20) с видом топлива – каменный уголь. Эти котлы имеют наименьшие капитальные и экс-
плуатационные затраты (стоимость топлива) в течение отопительного сезона. Основные рас-
четы и технико-экономические характеристики выбранных твердотопливных котлов (мощ-
ностью 20 кВт) представлены в табл.2. 
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Таблица 1 – Технико-экономические характеристики котлов 
Основные показатели, связанные с  
энергетическим оборудованием для  
систем телоснабжения 
Виды используемого в котле топлива  
Каменный  
уголь 
Дрова Пеллеты Щепа Опилки 
Средняя стоимость оборудования, руб 1548 1548 6300 2100 2390 
Средняя стоимость монтажа в РБ, руб от 345 
Номинальная теплопроизводительность, кВт 21-22 20 20-25 20-22 20-22 
Средний кпд котлов, % 72-80 72-80 85-90 77-82 75-82 
Минимальный расход топлива, кг/ч 4,5 7,0 2-2,5 6,5-7,1 8,6-9,5 
Нормативная влажность топлива, % 12-14 15 12 35-40 40-50 
Продолжительность рабочего цикла при сжига-
нии топлива, ч 
8-12 4-5 72-168 12-16 12-16 
 
Таблица 2 – Технико-экономические   показатели  выбранных твердотопливных котлов 
Основные показатели 
Виды используемого в котле топлива  
Основное Дополнительное 
Средняя стоимость оборудования, с учетом монтажно-
наладочных работ, руб. 
(1548 + 350 + 450)1,1 = 2583 
Наименование топлива, (влажность в %) уголь (12) дрова (15) 
Максимальный кпд котлов, % 80 80 
Стоимость топлива за отопительный период, руб. 2418,6 3626,0 
 
При расчетах принято: стоимость монтажно-наладочных работ – 350 руб., стоимость 
дополнительного оборудования отопительной системы котельной – 450 руб. (по прейскуран-
ту стоимости работ ООО «Город котлов и отопления»). 
Для получения данных по использованию энергетического оборудования с другими 
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Производство органически чистых продуктов питания в настоящее время становится 
все актуальнее. Для этого требуются более безопасные средства борьбы с болезнями расте-
ний, дезинфицирующие вещества.  Такими бактерицидными и дезинфицирующими свой-
ствами обладают электрохимически активированные растворы (католит и анолит). Они син-
тезируются соответственно в катодной и анодной камерах при электролизе  подсоленной в о-
ды в момент ее нахождения между электродом и полупроницаемой перегородкой (диафраг-
